




















































齡高於 65歲時，則降為 10,788美元）；（二）若家庭成員為 2人時，其年收入










低於 14,657美元者；（三）當家庭成員在 2人以上，且有未滿 18歲子女時，將
再依據子女數量而有異：1.若是 2位成年人加上 1位未滿 18歲子女，其門檻
為年收入 18,106美元；2.若是 2位成年人加上 2位未滿 18歲子女，則其門檻
為年收入低於 22,811美元（U.S. Census Bureau, 2011）。
英國則是採取歐盟界定貧窮線之標準，即將家戶所得中位數的 60％定為貧
窮線。以 2010∼ 2011年為例，英國每人可支配所得中位數的 60％，其具體金
額依照家中成員如下：（一）單身成人每週 165英鎊；（二）無子女之夫婦家庭
每週 248英鎊；（三）夫婦與 2名子女同住之四口之家為每週 347英鎊（Cribb, 
Joyce & Phillips, 2012）。
根據《澳洲的貧窮問題》報告書，澳洲政府對於貧窮線的界定為每人可支
配所得中位數的 50％，如 1位成年人每週 358美元、四口之家（包括 2名子
女）為 752美元（Australian Council of Social Service, 2012）。
日本與澳洲採取同樣的界定方式，亦即依照每人可支配所得中位數的
50％，作為貧窮線標準，以 2010年為例，四口之家（包括 2個小孩）之門檻
為年收入 22,000美元（The New York Times, April 21, 2010）。
韓國官方並未提供貧窮線資料，但學界普遍以「健康與福利部」所公布
的每年最低生活花費指數作為判斷貧窮與否之基準，低於此數值者，即屬於
低收入戶。以 2009年為例，四口之家（包括 2個小孩）之門檻為一年 132

























法》第 16條之 2第 1項規定訂定之」；另第 2條第 1項規定「本辦法用詞，定
義如下：一、低收入戶學生及中低收入戶學生：指經申請戶籍所在地直轄市、































































Department of Education, 2012）。
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